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El objetivo de investigación fue analizar el nivel de asociación entre el manejo de 
TICs y las actitudes de aprendizaje. El enfoque asumido ha sido la investigación cuantitativa, 
mientras que la muestra estuvo conformada por 60 unidades de estudio. La técnica y el 
instrumento operativizado para el recojo de información fueron la encuesta y el cuestionario 
respectivamente. Los resultados registran que el nivel de asociación entre las variables es 
directa fuerte (rho=0.639; p_valor=0.00) lo que significa que, las ventajas didácticas que 
ofrece la tecnología de la información y comunicación al ser incorporado al proceso de 
enseñanza y aprendizaje favorece sustancialmente la formación integral de los estudiantes, 
porque proporciona información por medio de diferentes canales de información, lo  que 
asegura atender diferentes demandas cognitivas posibilitando el logro de los aprendizajes 
previstos en los documentos normativos. 







The research objective was to analyze the level of association between ICT management and 
learning attitudes. The approach taken has been quantitative research, while the sample 
consisted of 60 study units. The technique and the operationalized instrument for collecting 
information were the survey and the questionnaire respectively. The results show that the 
level of association between the variables is strong direct (rho = 0.639; p_value = 0.00), 
which means that the didactic advantages offered by information and communication 
technology when incorporated into the teaching and learning process favor substantially the 
integral formation of the students, because it provides information through different 
information channels, which ensures that different cognitive demands are met, making it 
possible to achieve the learning foreseen in the normative documents. 
Keywords: Management of Information and Communication Technology; learning 
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